引用古文字材料为跨学科研究证据应谨慎——以卜辞与菱齿象的相遇为例 by 张惟捷








































































































































































































































































































































































































































































第 2期，第 116页。此文稍后以英文修订发表，见 Li，
Ji， et al. “The latest straight-tusked elephants
（Palaeoloxodon）？“Wild elephants” lived 3000 years ago

















































































The Scrupulous Quotation From Ancient Characters As a Trans-academic Research
——A Verification of the Confronting of the Oracle-bone Inscriptions and the Palaeoloxodon
Zhang Weijie
Abstract：As to ancient China， the oracle characters of Shang Dynasty showed many animals messages of that
time， and one of them，“elephants”， draws more our attention. This is because， in the documents， The Shang
people had described how to tame and control the elephants. The fact that elephants get together living in the tropical
area seems to show， revealing in the records of capturing elephants in the inscription on oracle bones， that the
climates in the northern China were then obviously warm. Many historians has obtained related data. Recently，a lot of
scholars have pointed out the climates in the northern China of Shang Dynasty are not much differenct from nowadays.
Thus， the captured elephants on the inscriptions are not likely the same as the exiting Asia elephants （Elephas
maximus）. They could be recognized as the long extinct elephants，the Palaeoloxodon subspecies.










al.“The latest straight-tusked elephants（Palaeoloxodon）？
“Wild elephants” lived 3000 years ago in North China.”
Quaternary International 281（2012）：84-88.但此说所据
之图片证据已受到象类专家的质疑。笔者未能取得该
期刊，相关数据来自英文维基百科”Palaeoloxodon”条”
Extinction”小节以及参考文献部份。http://en.wikipedia.
org/wiki/Palaeoloxodon.􀃊􀁊􀁒关于古文字材料的掌握对正确
解释历史的重要性，可参拙作：《从古文字角度谈《夏商
周：从神话到史实》的若干问题》，《历史研究》2016年第
1期。􀃊􀁊􀁓亚洲象在中国历史时期逐渐往南迁移，最终仅
小族群栖息于部份华南热带地域，此现象受气候变迁
影响不大，而与人类活动有决定性的关联。可参黄镇
国、张伟强：《中国热带第四纪动物群与气候波动》，《热
带地理》2006年第 1期，第 6-11页。
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